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Salud y bienestar
• UDC Saudable2.
• Unidad INTEGRA SAÚDE1 y
otros grupos y unidades de
investigación sociosanitaria y
biomédica de UDC.
• Estudio Estilos de Vida
Saludable en la UDC.
• Área de deportes; Salud,
bienestar y deporte; deporte
inclusivo.
• Estrategias de alimentación
saludable.
• Salud Sexual y Autoestima-
Quérote máis.
• Acciones sobre uso y abuso
Drogas, Alcohol, y Tabaco-Cruz
Roja.
• Atención a estudiantes con
disfunción en salud mental.
Ciudades y comunidades sostenibles e 
industria, innovación e infraestructura
• Grupo Persona-Ambiente.
• Servicio de Arquitectura,
Urbanismo y Equipamiento.
Agua limpia y saneamiento, clima y vida 
submarina y terrestre
• Oficina de Medioambiente.
• Programa Green Campus (5 
facultades con bandera verde).
• Green Metric Ranking (4/27 en 
España y 86/616 mundial).
• Grupos de investigación 
medioambiental: BIOCOST, 
BIOENGIN, EnQA, QANAP, GRICA y 
XENOMAR, entre otros.
• Educando para la Sustentabilidad.
Pobreza y hambre, trabajo, 
crecimiento y consumo responsable
• Apoyo a estudiantes con 
dificultades económicas.
• Oficina de Prevención de 
Riesgos Laborales.
• Grupo Economic Development
and Social Sustainability.
Educación de calidad
• Acción transversal a todas las
oficinas, facultades, escuelas,
departamentos y grupos-unidades
de investigación de la UDC.
• Grupos de Innovación Educativa.
• Competencias transversales para
los títulos UDC de Vida Saludable,
Desarrollo Sostenible y Derechos
Humanos.
• Congreso Mundial de Educación.
• Semana UDC Saudable.
Igualdad de género, reducción de las 
desigualdades y sostenibilidad social
• Oficina de Igualdad de Género y no 
discriminación.
• Centro de Estudios de Género y 
Feministas.




Universidad Sénior y en ámbito rural.
• Servicio de Asesoramiento y 
Atención del Estudiante.
Paz, justicia e instituciones sólidas
• Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social3.
• Oficina de Cooperación y 
Voluntariado.
Alianzas para conseguir objetivos
• Red Española de Universidades 
Saludables.
• Red Iberoamericana de 
Universidades Promotoras de Salud.
• Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.
• Solicitud de SAÚDE-PRO Interreg
Galicia-Norte de Portugal.
Conclusiones
La Universidade da Coruña está comprometida con la alfabetización y la promoción de salud y realiza actuaciones y programas
en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas-Agenda 2030-.
La Universidade da Coruña está desarrollando un Campus de Sustentabilidad en 2018: Vida Saludable, Sostenibilidad Medio-
ambiental, Sostenibilidad Social y Economía Circular.
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